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Cedarville University
2017 Softball Roster
Members of the 2017 Cedarville University softball team are (front row left­to­right) Rachel Furman, Elyssa Reyes, Kara Eiginger, Sarah Parsons, Danae Fields, Logan Eppich,
Jessica Steger, Heather Lord, Hannah Lord, Katie Kneeland. (middle) Avary Humes, Kelsey Caldwell, Kaitlyn Woerner, Brianne O'Dell, Hallie Daughtry, Lucia Eroshevich, Emily
Temple, Danielle Wolgamot, Morgan Arbogast. (back) Assistant Coach Ann Rowe, Head Coach Wes Rowe, Assistant Coach Kelsey Chapman.
NO Name Pos Ht Yr B­T Hometown High School
1 Kelsey Caldwell 2B/OF 5­4 So. R­R Richboro, PA Calvary Christian Academy
2 Kara Eiginger C/3B 5­7 Fr. R­R Jacksonville, FL Homeschool
4 Jessica Steger C/OF 5­2 Fr. L­L Lafayette, IN Homeschool
5 Hannah Lord 2B/OF 5­4 Fr. R­R Marietta, OH Wood County Christian
6 Emily Temple P/1B 5­9 Fr. L­R Franklin, OH Franklin
9 Logan Eppich OF 5­2 Jr. R­R Centerburg, OH Centerburg
10 Sarah Parsons SS/OF 5­7 Fr. R­R Lexington, KY Henry Clay
11 Danielle Wolgamot P/2B/OF 5­4 Jr. R­R Granville, OH Granville
14 Avary Humes 2B/OF 5­4 So. R­R St. Clair, MI St. Clair
15 Heather Lord 3B/OF 5­3 Fr. R­R Marietta, OH Wood County Christian
16 Rachel Furman P 5­3 So. R­R Lancaster, CA Lancaster
17 Elyssa Reyes 2B/OF 5­4 Jr. R­R San Diego, CA Santa Fe Christian
18 Danae Fields 1B/OF 5­9 Fr. L­R Zanesville, OH John Glenn
19 Lucia Eroshevich P 5­6 Fr. R­R Richmond, OH Homeschool
20 Morgan Arbogast P/1B 5­10 So. R­R Troy, OH Covington
21 Kaitlyn Woerner C 5­5 Jr. R­R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
22 Brianne O'Dell 1B/OF 5­6 Jr. R­R Goshen, IN Northridge
24 Katie Kneeland SS 5­7 Fr. R­R Newfane, NY Newfane
25 Hallie Daughtry C/1B/OF 5­9 Fr. R­R Purcellville, VA Woodgrove
Coaching Staff
Name Title
Wes Rowe Head Coach
Kelsey Chapman Assistant Coach
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